〈資料〉映画の内容分析 (3) : 映画評論家も映画雑誌読者も共通に好む外国映画とは？ by 藤原 武弘 & Takehiro Fujihara
藤原（1989）は、映画評論家と一般の人々の映
画嗜好の違いを明らかにするために、1981年度
から 1988年度までの『キネマ旬報』のベスト・
テンの分析を行なった。その結果から読者の評価
と評論家の評価が一致しない外国映画一覧を創め
て明らかにした。また藤原（2005）は 1990年度
から 2003年度までのデーター、更に藤原（2011）
は 1955年度から 2010年度のほぼ半世紀にわたる
データーで同様の分析を行なった。分析の手順は
以下のごとくである。キネマ旬報の読者のベスト
20には入っているが、評論家のベスト 20には登
場しない映画、そして逆に、評論家のベスト 20
には入っているが、読者のベスト 20には登場し
ない映画が何であるのかを示した。前者を筆者
は、「読者偏愛」の映画、後者を「評論家偏愛」
の映画と便宜的に呼んでいる。ただ 1955年から
1971年までは、男女別々に集計が行なわれてい
たこと、そして選考委員の数が少ないという問題
もあり、ベスト 20ではなくベスト 10で集計・分
析を行なった。
上述した藤原（2011、2013）の研究の主眼は、
評論家と一般読者の間で映画への嗜好の差異・乖
離を明らかにすることであったが、本研究におい
ては映画評論家と映画雑誌読者の嗜好の共通な部
分に注目する。既にある年度に限ってではある
が、両者の共通性に注目した研究も存在する。す
なわち、1981年度から 1988年度に関しては藤原
（1989）、2001年度から 2003年度に関しては藤原
（2005）が既に分析結果について報告してきた。
今回の報告では外国映画を対象として、評論家偏
愛映画、読者偏愛映画の分析で行なってきたよう
に、1955 年度から 1971 年度までは『キネマ旬
報』ベツト・テンで共通に上位 10位までに入る
映画、1971年度から 2010年度までは共通に上位
20位までに入る映画をカウントした。図はその
結果を図示したものである。横軸が映画雑誌読者
の順位、縦軸が映画評論家の順位が 2次元の直交
座標軸上に示されている。この図の 45度の直線
上にある映画は、評論家の評価とキネマ旬報の読
者の順位が一致する映画である。この直線から離
れるに従い、両者に乖離が生じることを意味す
る。両者の評価にズレが少ない映画群は、鑑賞者
のキャリア・レベルとは無関係に高い評価をうけ
ていることから、良好でバランスの取れた映画と
言えるかもしれない。微妙な違いだが、45度の
直線から下方向に位置している映画は、読者が相
対的に高い評価を下している映画で、読者好みの
映画である。逆に、45度の直線から上方向に位
置している映画は、評論家が相対的に高い評価を
下している映画で、評論家好みの映画ということ
になる。とはいえ今回の報告は、両者の差異と言
うよりは、共通性に注目して分析を行なった結果
の報告である。
両者の共通性を示す年度別の一致率は図 2に示
されている。1955年度から 2010年度までの年度
全部を通しての平均一致率を計算すると 69％で
ある。なお 1955年度から 1971年度までの一致率
は 74％、1972年度から 2010年度までの一致率は
68％であるので、この違いは上位 10位までと上
位 20位までの方法上の差異を反映しているかも
しれない。
また読者ならびに評論家偏愛映画も含めたベン
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読者順位
1
5
10
10 5 1位
1955年度
洪水の前
エデンの東
スター 誕生
フレンチ・カンカン
文なし横丁の人々
埋れた青春
旅情 ?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1956年度
バラの刺青
空と海の間に
リチャー ド三世
必死の逃亡者
居酒屋
ピクニック
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1957年度
友情ある説得
汚れなき悪戯
カリビアの夜
リラの門
抵抗
道
宿命
翼よ！あれが巴里の灯だ
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1958年度
崖
眼には眼を
老人と海
ぼくの伯父さん
女優志願
鍵
死刑台の
エレベ ターー
鉄道員
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1959年度
さすらい
わらの男
影
恋人たち
いとこ同志
灰とダイヤモンド
十二人の怒れる男
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1960年度
スリ
誓いの休暇
黒いオルフェ
大人は判ってくれない
ロベレ将軍
太陽がいっぱい
チャップリンの独裁者
甘い生活
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?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1961年度
雨のしのび逢い
草原の輝き
ローマで夜だった
地下鉄のザジ
ふたりの女
ラインの仮橋
素晴らしい
風船旅行
処女の泉
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1962年度
ハスラー
噂の二人
夜
ウンベルト・D
情事
野いちご
ニュー ルンベルグ裁判
怒りの葡萄
太陽はひとりぼっち
尼僧ヨアンナ
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1963年度
第七の封印
イタリア式離婚狂想曲
蜜の味
ピアニストを撃て
鳥
シベールの日曜日
奇跡の人
アラビアのロレンス
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1964年度
アメリカ アメリカ
突然炎のごとく
かくも長き不在
家族日誌
トム・ジョー ンズの
華麗な冒険
沈黙
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1965年度
メリー ・ポピンズ
野望の系列
明日に生きる
8 1─2
赤い砂漠
サウンド・オブ・ミュー ジック
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1966年度
戦争と平和
ドクトル・ジバコ
小間使の日記
男と女
奇跡の丘
幸福
大地のうた
市民ケ ンー
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読者順位
1
5
10
10 5 1位
1967年度
戦争と平和
完結篇
夜の大捜査線
ふたりだけの窓
気狂いピエロ
戦争は終った
わが命つきるとも
欲望
アルジェの戦い
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1968年度
召使
卒業
2001年
宇宙の旅
マルキ・ド・サドの演出のもとに
シャラントン精神病院の患者に…
ロメオとジュリエット
俺たちに明日はない
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1969年度
できごと
フィクサー
ロ ズーマリー の赤ちゃん
ifもしも…
真夜中の
カー ボ イー
アポロンの地獄
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1970年度
ひとりぼっちの青春
地獄に落ちた勇者ども
王女メディア
テオラマ
明日に向って
撃て！M★A★S★H
（マッシュ）
サテリコン
イー ジ ・ーライダー
?????
読者順位
1
5
10
10 5 1位
1971年度
バニシング・ポイント
ボクサー
ファイブ・イー ジ ・ーピーセス
わが青春のフロレンス
小さな巨人
ライアン
の娘
ベニスに死す
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1972年度
脱出
暗殺の森
フレンジー
デカメロン
愛の狩人
恋
さすらいの
カウボ イー
ジュニア・ボナー
ゴッドファー ザー
キャバレー
フレンチ・コネクション
ダーティハリー
真夜中のパーティー
フェリー ニのローマ
ラスト・ショー
死刑台のメロディ
わらの犬
時計じかけのオレンジ
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読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1973年度
ふたり
恋のエチュー ド
マクベス
ボギ ！ー俺も男だ
ラストタンゴ・イン・パリ
男の出発
激突！
ロイ・ビ ンー
ゲッタウェイ
ブラザ ・ーサン
シスター ・ム ンー
探偵
スール スーー
フォロ ・ーミー
ジャッカルの日
ポセイドン・
アドベンチャー
スケアクロウ
ジョニーは戦争へ行った
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1974年度
戒厳令
カンバセ シーョン
…盗聴…
シンデレラ・リバティー
／かぎりなき愛
セルピコ
デリンジャー
燃えよドラゴン パピヨン
ジーザス・クライスト・
スー パ スーター
フェリー ニの
アマルコルド 叫びとささやき
映画に愛をこめて アメリカの夜
スティング
ペーパ ・ーム ンー
エクソシスト
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1975年度
ガルシアの首
砂のミラー ジュ
ルシアンの青春
アリスの恋
JAWS
ジョー ズ
レニ ・ーブル スー
愛の嵐
フロント・ペ ジー
ロンゲスト・ヤ ドー
ヤング・フランケンシュタイン
アメリカン・グラフィティ
チャイナタウン
フレンチ・
コネクション2 オリエント急行
殺人事件
タワ リーング・
インフェルノ
ゴッド・ファー ザー
PARTⅡ
ザッツ・エンタテイメント
デルス・ウザ ラー
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1976年度
午後の曳航
ファミリー ・プロット
華麗なるヒコー キ野郎
海外特派員
愛のコリー ダ
トリュフォー の青春期
ナッシュビル
さらば愛しき女よ
大統領の陰謀
がんばれ！ベア ズー
追想
アデルの
恋の物語
バリー ・リンドン
狼たちの
午後
タクシ ・ードライバー
カッコー の巣の上で
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1977年度
惑星ソラリス
戦争のはらわた
ウディ・ガスリー
わが心のふるさと
カプリコン・1
キャリー
マラソン・マン
さすらいの航海
スラップ・ショット
ネットワ クー
ロッキー
合衆国最後の日
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1978年度
さよならの微笑
愛と喝采
の日々
アニ ・ーホール
家族の肖像
結婚しない女
ナイル
殺人事件
ミスター ・グッドバー
を探して
ミッドナイト・
エクスプレス
スター ・ウォー ズ
未知との遭遇
グッバイガール
ジュリア
帰郷
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読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1979年度
ノー マ・レイ
旅芸人の記録
木靴の樹
イノセント
リトル・
ロマンス
エイリアン
天国から来た
チャンピオン
チャイナ・シンドローム
ビッグ・
ウェンズデー
ディア・ハンター
インテリア
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1980年度
あの頃ペニ ・ーレインと
オーケストラ・
リハーサル
ジャグラー
ニュー ヨー ク25時
ル ドーウィヒ
神々の黄昏
シャイニング
ロ ズー
マリア・ブラウンの
結婚
テス
マンハッタン
オール・
ザット・ジャズ
スター ・ウォー ズ
帝国の逆襲
地獄の黙示録
クレイマー、クレイマー
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1981年度
コンペティション
グロリア
レイジング・ブル
ブル スー・
ブラザ ズー
チャンス
エレファント・マン
愛と哀しみの
ボレロ
レイダ スー
失われたア クー
普通の人々
ブリキの太鼓
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1982年度
カリフォルニア・
ドールス
フランス軍
中尉の女
モスクワは涙を信じない
終電車
白いドレスの女
ミッシング
黄昏
炎のランナー
1900年 E.T.
U・ボ トー
レッズ
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1983年度
エボリ
アギ レー・
神の怒り
サン・ロレンツォ
の夜
ディー バ
天国の日々
ブルーサンダー
ウォー ・ゲーム
フラッシュダンス
48時間
隣の女
ガ プーの世界
ソフィー の選択
ガンジー
フィツィカラルド
トッツィー
評決
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1984年度
カルメン カメレオンマン
愛と追憶の日々
ライトスタッフ
ナチュラル
ワンス・アポン・ア・
タイム・イン・アメリカ
グレイスストー ク
ロマンシング・
ストー ン
プロジェクトA
インディ・ジョー ンズ
ストリー ト・
オブ・ファイアー
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読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1985年度
女と男の名誉
バーディ
ター ミネー ター
バック・トゥ・
ザ・フュー チャー
恋におちて
プレイス・イン・ザ・ハ トー
インドへの道
コー ラスライン
キリング・フイー ルド
パリ，テキサス
刑事ジョン・ブック
目撃者
アマデウス
路
ファニ とー
アレクサンデル
ミツバチの
ささやき
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1986年度
ピクニック at ハンギングロック
山の焚火
ダウン・バイ・ロー
暴走機関車
愛と哀しみの
果て
未来世紀
ブラジル
ホテルニュー ハンプシャー
パパは出張中！
蜘蛛女のキス カイロの紫
のバラ
ストレンジャー ・
ザン・パラダイス
エイリアン2
カラー パ プール
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1987年度
ブルー
ベルベット
ジンジャー
とフレッド
サクリファイス
ザ・フライ
ミッション
ラジオ・デイズ
スタンド・
バイ・ミー
アンタッチャブル
ハンナとその姉妹
プラトー ングッドモーニング
バビロン！
眺めの
いい部屋
サルバドル
遙かなる日々
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1988年度
八月の鯨
芙蓉鎮
さよなら
子供たち
ミラグロ・
奇跡の地
遠い夜明け
ミッドナイト・ラン
太陽の帝国
月の輝く夜に愛と
宿命の泉
存在の
耐えられない軽さ
黒い瞳
ベルリン・
天使の詩
フルメタル・ジャケット
ラストエンペラー
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1989年度
恋人たちの
予感
バ ドー
告発の行方
ペレ
赤いコー リャン
バベットの晩餐会
マイライフ・アズ・
ア・ドッグ
ダイ・ハ ドー
レインマン
バグダット・
カフェ
ミシシッピ ・ー
バーニング
ブラックレイン
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1990年度
冬冬の夏休み
ミステリー ・
トレイン
菊豆
コックと泥棒と
その妻と愛人
グッドフェロ ズー
恋のゆくえ
ドライビング・
ミス・デイジー
ドゥ・ザ・
ライト・シング
霧の中の風景
悲情城市
フィー ルド・
オブ・ドリー ムス
ダイ・ハ ドー2
いまを生きる
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読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1991年度
シェルタリング・
スカイ
ミラー ズ・
クロッシング
テルマ＆
ルイー ズ
羊たちの沈黙
ダンス・ウィズ・
ウルブズ
ター ミネー ター 2
ニキ ター
シザーハンズ
真実の瞬間
ワイルド・
アット・ハ トーシラノ・ド・
ベルジュラック
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1992年度
1492
コロンブス
バットマン・
リター ンズ
フォー ・ザ・ボ イーズ
フィッシャー ・
キング
美女と野獣
ポンヌフ
の恋人
愛人 ラマン
ナイト・オン・
ザ・プラネット
フライド・
グリー ン・トマト
プリティ・リー グ
JFK
仕立て屋
の恋
美しき諍い女
ウルガ
バ トーン・フィンク
こうのとり
たちずさんで
䚃嶺街
少年殺人事件
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1993年度
ダメー ジ
デ ヴー ラスト・オブ・
モヒカン
ザ・シ クーレット・
サ ビース
ジュラシック・
パ クー
リバ ・ーランズ・
スル イーット
レザボア・
ドッグス
クライング・
ゲーム
許されざる者
ザ・プレイヤー
秋菊の物語
マルメロの
陽光
友だちのうち
はどこ？
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1994年度
ショー ト・カッツ
さらば、わが愛
／覇王別姫
ピアノ・レッスン
パルプ・
フィクションギルバ トー・グレイブ
シンドラー の
リスト
スピ ドー
日の名残り
風の丘を越えて
／西便制
青い凧
トゥル ・ーライズ
エイジ・オブ・
イノセンス
／汚れなき情事
フィラデルフィア
ナイトメア ・ー
ビフォア・クリスマス青いパパイヤ
の香り トゥル ・ーロマンス
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1995年度
マスク
ノー バディー ズ・フー ル
恋人たちの食卓
ブレイブハ トー
クイズ・ショウ
恋する惑星 レオン
アポロ13
フォレスト・ガンプ
／一期一会
マディソン郡の橋
ショー シャンクの空に
スモ クー
エド・ウッド太陽に灼かれて
ブロー ドウェイ
と銃弾
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1996年度
ファー ゴ
カジノ
リー ビング・
ラスベガス
いつか
晴れた日に
アンダ グーラウンド
ユリシ ズーの涙
イル・ポスティー ノ
デッドマン・
ウォー キング セブン
ユ ジーュアル・
サスペクツ
12モンキ ズー
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読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1997年度
エビ ター
ロミオ＆
ジュリエット
コンタクト
秘密と嘘
シャイン
イングリッシュ・
ペイシェント
フェイク
奇跡の海
マ ズー・アタック！
ブエノスアイレス
太陽の少年
世界中が
アイ・ラブ・ユー
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1998年度
桜桃の味
グッド・ウィル・
ハンティング
旅立ち
トゥルーマン・ショー
プライベ トー・
ライアン
L.A.コンフィデンシャル
タイタニック
フル・モンティ
フェイス／オフ
モンタナの風に
抱かれて
恋愛小説家
ラブソング
ブラス！
ジャッキ ・ーブラウン
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
1999年度 恋に落ちたシェイクスピア
シン・レッド・
ライン
運動靴と赤い金魚
永遠と一日
エリザベス マトリックス
ライフ・イズ・
ビュー ティフル
アイズ・ワイズ・
シャット
シックス・
センス
セントラル・ステ シーョン
八月のクリスマス
黒猫・白猫
交渉人
ロック、ストック＆
トゥー ・スモ キーング・バレルズ
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2000年度
スペ スーカウボ イー
オール・アバウト・
マイ・マザー
あの子を
探して
アメリカン・
ビュー ティー
ストレイト・ストー リー
サイダーハウス・
ルール
グリー ンマイル
マグノリア
インサイダー
遠い空の向こうに
ブエナ・ビスタ・
ソシアル・クラブ
グリー ン・ディスティニー
グラディエ ター
マルコヴィッチの穴
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2001年度
花様年華
トラフィック
リトル・
ダンサー
山の
郵便配達アメリ
JSA
蝶の舌
あの頃
ペニ ・ーレインと
ム ラーン・ル ジーュ
ギャラクシ ・ークエストオ ・ーブラザ ！ー
ギター 弾きの恋
ショコラ
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2002年度
ギャング・オブ・
ニュー ヨー ク
ゴスフォー ド・パ クー
ヘドウィグ・アンド・
アングリー インチ
モンスター ズ・
インク
少林サッカー
ビュー ティフル
・マインド
バーバー
息子の部屋
活きる
チョコレ トー
マルホランド・
ドライブ
鬼が来た！ノー ・マンズ・ランド
ロ ドー・トゥ・パーディション
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?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2003年度
名もなきアフリカの地で
アバウト・シュミット
シティ・オブ・ゴッド
過去のない男
キル・ビル
ボウリング・フォー ・
コロンバイン
めぐりあう
時間たち
トー ク・トゥ・ハー
戦場のピアニスト
ラスト・サムライ
シカゴ
インファナル・アフェア
HERO
猟奇的な彼女
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2004年度
スクー ル・
オブ・ロック
グッバイ、レーニン！
21グラム
ドッグヴィル
モ ターー サイクル・
ダイアリー ズ
オアシス
父、帰る
殺人の追憶
ミスティック・リバー
ロ ドー・オブ・
ザ・リング／
王の帰還オールド・ボ イー
シ ビースケット
ビッグ・フィッシュ
インファナル・アフェア
無間序曲
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2005年度
亀も空を飛ぶ
大統領の
理髪師
イン・ハ ・ー
シュー ズ
ヴィラ・ドレイク
キング・コング
海を飛ぶ夢
エレニの旅
ミリオンダラー ・ベイビー
スター ・ウォー ズ
エピソ ドー3
／シスの復讐
シンデレラマン
ヒトラー
～最後の12日間～
サイド・ウェイ
サマリア
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2006年度
うつせみ
カポーティ
グッドナイト＆
グッドラック
マッチポイント
太陽
麦の穂をゆらす風
グエムルー漢江の怪物ー
ブロ クーバック・
マウンテン
硫黄島からの手紙
父親たちの星条旗
クラッシュ
ユナイテッド93
ミュンヘン
007／カジノ・ロワイヤル
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2007年度
長江哀歌
今宵、
フィッツジェラルド劇場で
クイー ン
善き人のための
ソナタ
バベル
ドリー ム
ガールズ
ボルベール（帰郷）
バンズ・ラビリンス
ボ ンー・アルティメイタム
ヘアスプレー
ブラックブック
グッド・シェパ ドー
ソディアック
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2008年度
12人の怒れる男
その土曜日、7時58分
イントゥ・ザ・ワイルド
ゼア・ウィル・ビ ・ーブラッド
ノー カントリー
ダ クーナイト
ラスト、コー ション
イー スタン・
プロミス
つぐない
潜水服は
蝶の夢を見るシ クーレット・
サンシャイン
JUNO／ジュノ
4ヶ月、3週と2日
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?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2009年度
チェ 28歳の革命
シリアの
花嫁
フロスト×
ニクソン
ミルク イングロリアス・
バスター ズ
スラムドッグ
＄ミリオネア
愛を読むひと
レスラー
チェイサー チェンジリング
母なる証明
グラン・トリノ
ベンジャミン・バトン
数奇な人生
カー ルじいさんの空飛ぶ家
?????
読者順位
1
5
10
15
20
20 15 10 5 1位
2010年度
冷たい雨に撃て、
約束の銃弾を
白いリボン第9地区
インビクタス／負けざる者たち
息もできない
ハ トー・ロッカー
インセプション
瞳の奥の秘密
マイレ ジー、マイライフ
トイ・ストー リー 3
フロ ズーン・リバー
冬の小鳥
クレイジ ・ーハ トー
100
80
60
40
20
0
％
20202000198019601940
評論家・読者
一致映画
52％
評論家
24％
偏愛映画
読者
24％
偏愛映画
図を作成すると、図 3に示したように、両者共通
に高い評価を受ける映画は 52％、評論家偏愛映
画 24％、読者偏愛映画 24％ となる。なお 1955
年度から 1971年度までの両者共通に高い評価を
受ける映画は 57％、評論家偏愛映画 20％、読者
偏愛映画 22％となる。1972年度から 2010 年度
まで両者共通に高い評価を受ける映画は 51％、
評論家偏愛映画 25％、読者偏愛映画 24％ とな
る。最近『死ぬまでに観たい映画 1001本』とい
う書物が出版された（Schneider, S. J., 2011）。ど
のような手続きで 1001本の映画が選択されたの
かは、書物の中には明確には書かれていないが、
図 1 2次元座標軸上にプロットされた評論家の順位と読者の順位
図 3 一致映画と不一致映画の割合
図 2 年度別に見た一致率の推移
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一致率に基づく筆者の映画選択方法の方が優れて
いるというのは過信評価であろうか。筆者のお薦
め映画は、評論家の評価と読者の評価が一致する
映画である。それを筆者は『天国まで DVD で持
っていきたい外国映画編 665本』と勝手に名づけ
ている。次回は日本映画編であることを予告して
おく。
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Content Analysis of Films (3)
──Similarity of foreign film preferences between film critics and film journal readers──
ABSTRACT
This study clarifies communalities and similarities in foreign film preferences be-
tween film critics and readers of the film journal Kinema Junpo using ranking data
from the film journal from 1955 to 2010. Films that commonly received rankings
lower than 10 or 20 by film critics and readers alike were defined as films with high
agreement. The results indicated that the average agreement ratio was 69%．
Key Words: film preference, film critics, film journal readers
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